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 Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah membantu permasalahan yang 
dihadapi perusahaan dalam hal pengadaan system stock yang lebih akurat, karena 
selama ini masih menggunakan system sederhana. 
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menganalisa system yang telah ada di 
lapangan dan studi pustaka untuk mencari informasi yang diperlukan. Lalu membuat dan 
merancang system dengan bantuan Data Flow, State Diagram sehingga pada akhirnya 
pembuatan aplikasi program. 
Kesimpulan yang didapat setelah system inventory dijalankan adalah mempermudah 
pengontrolan, pengecekan dan pendataan stock  
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